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ABSTRACT 
Experimental design must f u l f i l l  three  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  These are (1 )  variable manipulat ion,  ( 2 )  
m o n i t o r i n g  t h e  e f f e c t  f r o m  o the r  variables, ( 3 )  c o n t r o l  
o f  unwanted external in f luences  t h a t  n o t  be accepted. 
One t y p e  o f  an e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i s  S imple  
R a n d o m i z e d  D e s i g n  ( S R D ) .  Based on Simple  Random 
Sampling, having two groups fir more s e p a r a t e d  by random 
procedure. Several SRO types are : (a). design w i t h  equal 
number sample between one group and others,  ( b ]  design with 
no equal number sample and, (c)  design wi th  sub sampling. 
Based on t h e  580 technique consclusions can be deuucted 
drawn by T - t e s t  ( fo r  two i n t e r v e n t i o n s )  8 f - t e s t  w i t h  
A N O V A  ( A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e )  f o r  t h r e e  o r  more 
interventions. I f  Ho be r e j e c t e d  i n  case O f  3 o r  more 
i ntervent i ons several techni que can be appl i ed : 
- LSD (Least S i g n i f i c a n t  Di f ference ) 
- HSQ (Honestly Signif icant  Difference) 
- Duncan's M u l t i p l e  Range T e s t ,  
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D i  dal am rancangan experimental t i  ga c i  r i  essensi a1 yang 
harus ada adalah ( I )  manipulasi variabel ,  ( 2 )  monitor efek 
pada v a r i a b e l  Tain, 13) pengendalian pengaruh variabel luar 
yang ti da k d i  kehenda k i  . 
Salah satu bentuk rancangan experimental i a l  ah : Simple 
Random Desi gn . S i  mpl e Random Desi gn ISRD) ber t  i t i  k to1  ak 
pada landasan Simple  Random Sarnpl ing, dimana subyek di  bagi 2 
k e l  ompok (1  ebi h) secara random. Ada beberapa macam d i  dal am 
rancangan i n i  y a i t u  : ( a )  rancangan dengan jumlah n sama 
antara group satu dengan la innya ,  (b )  rancangan dengan 
jumlah n t i d a k  sama, ( c )  rancangan dengan anak contoh. 
Pada rancangan i n i  (SRD) penar i kan kesi mpulan dapat 
dilakukan dengan T- test  (untuk 2 perlakuan) atau F-test 
dengan ANOVA untuk 3 atau l e b i  h perlakuan. Untuk mengetahui 
petbedaan perlakuan (pada 3 atau leb i  h perl akuan) j i ka Ho 
d i to lak ,  ada beberapa u j i  yang dapat dilakukan y a i t u  : 
- LSD Least S igni f icant  Difference ) 
- WSD (Honest1 y Signi f icant  Difference) 
- Duncan's M u l t i p l e  Range Test .  
FTMDAHULUAM : 
Rancangan percobaan merupakan suatu rancangan ker j a, 
suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam usaha 
mengumpul kan data yang relevan dengan perrnasalahan yang 
i n g i n  d i t e l i t i  , dapat dipercaya ( r e l i a b l e )  dan valid.  
{Arjatno Tjokronegoro; S . L .  Purwanfi, 19793. 
Suatu Rancangan Percobaan (Rancangan Penel i t ian  
Experimental) dilakukan untuk mempelsjari fenomena dalam 
kerangka " korelasi sebab-akibat ". Korelasi settab-akibat 
i n i  d i  pet a j a r i  dengan memberi kan "per7 akuan atau mani pul asi 
pada subyek penel i t i a n  untuk kemudi an d i  p e l a j a r i  e f e k  
perl akuan tersebut. Secira k l  asi k rancangan i n i  d i  u judkan 
dalam bentuk penet i t ian  yang membagi subyekriya menjadi 2 
kelompok yang sama persis keadaannya. Suatv kelompak diberi 
perlakuan (experi mental group) dan kelompok l a i n  yang t i d a k  
d iber i  perlakuan ( control Group ). Efek perlakuan tersebut 
d iketahui  dengan membandingkan perubahan-perubahan yang 
t e r j a d i  antara kedua kelompok tersebut. 
Jadi d i  dalam penel i ti an exper i  mental, harus ada 3 c i  r i  
esensial ya i  t u  : 
1 .  Manipulasi suatu var iabel  . 
2 .  Memonitor efek (perubahan) pada var iabel  la in.  
3 ,  Pengendal i a n  pengaruh variabel 1 uar yang t a k  d i  kehendaki 
(A-Watik Rrat iknya,  1986). 
D i  dal am rancangan pencl i t  i an experiment a1 , var i abel 
p e n e l i t i a n  digotongkan dalam 3 kelompok besar : 
1.  Variabel Oependen [var . tercoba,var .  tergantung) : 
- Vari  abel yang dipel  a j a r i  perubahan 
2 .  Var iabel  experimental (var .per lakuanJ : 
- Vari abel yang dimani pul asi ' performancer nya unf uk 
d i  p e l a j a r i  efeknya pada v a r i  abel tercoba. 
3.. Variabel non experimental (war.  luar , var. pengacau ) : 
- Variabel yang secara t e o r i t i s  mempunyai pengaruh 
terhadap vari abel tercoba, t e t a p i  yang ti dak d i  i ngi nkan 
pengaruhnya. 
D i  dal am v a r i  abel non exper i mental d i  kenal 2 macam 
variabel yaitu : Variabel te rkenda l i  dan var iabe l  t a k  
te rkenda l i .  Var iabel  t e r k e n d a l i  adalah variabel lua r  yang 
dapat dikendalikan pengaruhnya o leh  p e n e l i t i  sedangkan 
vardabel t a k  terkendal i adalah var iabe l  luar yang t )a t  
dikendalikan pengaruhnya eleh peneliti ( A,Wat ik  R .  
POLA-POIA PENELITIAM EXPERIMENTAL : 
Di dal am penel i t  i an experimental ban yak terdapat p o l  a 
yang ser ing digunakan oleh para p e n e l i t i ,  mulai d a r i  yang 
sederhana sampai yang kompfeks. P o l a  tersebut diantaranya 
adalah : simple randomized designs, t reatment  by leve l  
designs, treatment by subject designs, random rep1 ication 
designs, factorial  designs, groups - w i t h i n  - treatment 
designs, block designs, l a t i c  square and cubic l a t i c  square 
designs, s p l i t  - p l o t  designs d l ] .  [Soetrisno Hadi, 1982 3 .  
BidaTam pembicaraan i n i  akan k i t a  bahas 'simple 
randami zed designs sa j a. 
! SIMPLE MMDWIZED DESIGNS {Posttest - ol Group Design) 
Pola j n i  bertitik tolak ~ d r - n  carrrrasan s ~ m p r e  random 
sampl i ng . Pada rancangan i n i  subyek d i  bagi dal am 2 kelompok 
(atau lebih)  secara random I A. Watik P, 1986) .  Dalam 
rancangan i n i  hanya ada satu sumber keragaman y a i t u  
I perlakuan disampimg pengaruh acak. Sehingga hasil perbedaan 
I antar  perlakuan hanya disebabkan eleh pengaruh perlakuan dan 
pengaruh acak saja. Oemi k ian  pu la  dengan penempatan 
perlakuan-perlakuan yang d i  beri kan d i  lakukan secara 
acak juga (Kusri n i  ngr 189). Setelah waktu yang 
ditentukan, kemudian d i o t s e r v a s i  (d iukut)  variabel tercoba 
pada kedua kelompak te rsebut .  Perbedaan h a s i l  abservasi  
antara kedua kelompok menunjukkan efek perlakuan. 
x : ----------- > a - 1  X =  el . per1 akuan .' 
R : ......................... - = Kel. tanpa perlakuan 
t - ) :  ---------- > 0 - 2  0 = Observasi 
Umumnya rancangan i n i  dilakukan untuk  percobaan-  
percobaan d i  l a b o r a t o r i u m ,  rumah kaca dan percobaan-  
percobaan terkendali  lainnya. Sedangkan untuk pemakaian d i  
1 apangan darn* d i  l akukan j i ka homogeni t a s n y a  ( d  i a i g g a p  
homogen) dipenuhi . Ada beberapa macam didalam rancangan i n i  
d i  antaranya adal ah Rancangan dengan j urn1 ah n sama antara 
group satu dengan yang l a i n  ( n l  = n2 = . . . . . .= n t  ' =  n ); 
Rancangan dengan jurnlah n t i d a k  sama; Rancangan dengan anak 
conteh (Kusri n i  ngrum, 19891. 
Untuk penar i kan kesi mpul an d i  dal am rancangan i n i  dapat 
dilakukan dengan T t e s  atau F tes dengan anovanya. Pemakaian 
T t e s  dipakai  j i  ka k i  t a  akan membedakanJmenguji 2 macam 
perlakuan, sedangkan F t e s  dipakai j i k a  k i t a  a k a n  menguji 
dua (23 atau lebih  perlakuan. 
. ... 1. Rancangan dengah nl = 172 = = n t  = n .  
' Pada rancangan i n i  jumlah n yang terdapat didalam 
masing - masing kelompok adalah sama yang d i p i l i h  {secara 
random d a r i  suatv populasi, kemudian perlakuan yang akan 
d i  u j i penempatan pada k e l  ompok j uga d i  p i  1 i h secara random 
pula .  Hasi 1 suatu percobaan yang d i  1 aku kan dengan rancangan 
i n i  rang mendapat perlakuan t dan mempunyai n sama 
tersusun sebagai b e r i  k u t  : 
- - - -*- - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -m*-- - - - - -  
I I I r 
I I Perlakuan ( t ) I I 
t n  I----------_----------------------------' , Total  ; 
1 
................... I ; 1 2 3 t I 
~-,,,,-,,'-,-,d---~------~-------------b---------~-~*------l 
................. I 7  I Y11 Y21 Y31 Ytl : I I 
1 2 1 Y 1 2  Y22 Y32 Yt2 : I ................. I 1 3 1 Y13 Y 2 3 .  Y33 ;..... .,.,..,..Yt3 : I .. I 
t I I I 
I I ' ' I I 
I I 3 I 
I I ' ' I I 
................ n : Yln  Y2n Y3n Ytn I I I 
: T o t a l  I Y l .  Y2. Y3. .........,...... Y t .  I Y . .  I I 
1-- - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - -1  
.. IRata -2  : Y 1 .  Y2. Y3. ................ Yt. Y . .  T 
............................................................ 
Penerapan n i l a i  pengamatan dalam tabel  d ia tas  terhadap 
model matemati ka adalah : Y i  j = Q + f i + .  Ei-j ,dimana : 
Y i j  = N i l a i  pengamatan pada perlakuan i , n ke j 
Q = N i l a i  tengah umum. 
T i  = Pengaruh perlak6an ke i 
E i  j = Pengaruh acak pada perlakuan ke i dan n ke j 
Adapun bentuk s i  d i  k ragam [anal i s i s  ragam = analysis o f  
variance = anova ) untuk rancangan d i  a tas  adalah : 
--l---t---------------------------------------------------- 
: Sumber : Dera ja t  l Jumlah 1 kuadrat f h i t  . : F tabe l  e , 
keragal bebas ikwadrat : tengah t- -_ - - - -_ - - - - - t  
: man/SK: (Ob) I (  JK 1 I I KT 1 ; 1 0,05 1 0 , Q l  1 
1-------1,,----,, 
:perla- : I  I  I I t I I  
: kuanJt : t - 1 I JKP 1 KTP I I I I I I I 
I I 1 1 I 1 I I 
I I 1 I I 1 I I 
: sisaJga: t 1 1 I 1 I I I 
ilat : t ( n - l ) j ~ ~ ~  KTS I I 1 I I .  I I I I 
:Total  : tn - 1 : JKT : a 1 II I I I 1 I 
---C--I-------I-------------------------------------------- 
Dar i  tab'el ANOVA d i  atas sumber keragaman t e r d i r i  dari  
perlaku-an ( t ) dao s i  s a l g a l a t l e s r o r  percobaan.  D e r a j a t  
bebas ( d b )  dapat d i c a r i  untuk masing-masing sumber keragaman 
dengan ketentuan t adalah banyaknya perlakuan dan n adalah 
banyaknya sample (,ulangan 1 . .  F 0 , 0 5  a t a u  F O,01 d a p a t  
d i c a r i  pada tabel  F .  Sedangkan u n t u k  Jumlah Kwadrat dan 
Kwadrat Tengah (KT ) ser ta  F h i t .  dapat dihi tung dengan 
rumus sebagai beri  kut : 
JKP = JK perlakuan = t yi .' Y . .  2 
E ---- - ----- 
i=l n t n 
JKS = JK s i s a  = JKP - JKP 
KTP = KT perlakuan = JKP/ t - 1 . '  
KTS = KT sisa = JKS / t l n  - 1 )  
F h i t v n g  = KTP/KTS 
Dari has i l  perhitungan F h i t .  tersebut kemudian diban- 
dingkan dengan F tab.  untuk memutuskan apakah Ho d i  t e r i  ma 
atau d i t o l a k .  Keputvsan tersebut adafah sbb : 
- Jika  F h i t .  > F tab .  0,01 ------- > H i  diterima dengan 
. . -i 
sangat s i  gni f i cant.  
- J i k a  F h i t .  > F tab.O,QS ------- > H i  d i t e r i m a  dengan 
nyata ( s ign i f i can t ) .  
- J i k a  F h i t ,  < F tab .  O,P5 ------- > Ho di ter ima.  . 
Misalnya : K i t a  akan menguji 3 buah metode mengajar 
matematika dalam sa tu  t i n g k a t  d i  sekolah. K i t a  t e lah  
menentu kan mengambi 1 ke l  as 3 sebagai' kel as percobaan, clan 
secasa random t e r p i  1 i h bahwa k e l  as 3A d i  a j a r  dengan metode A 
kelas 30 d i a j a r  metode B dan kelas 3 C dia jar  dengan metode 
C .  Agar l e b i  h sederhana dalam contah i n i  hanya diambi 1 7 
orang anak untuk t i a p  kelasnya,  ~ i r i  hasi 1 t e s t  akhi r 
d i  dapat n i  1 ai - n i  1 a i  da? am mata pel  a j aran matemati ka adal ah 
sebagai berikut : 
Kef as 3 A  Kelas 38 Kel as ,3C T o t a l  
1  70,2 64,O 88,4  
2. 61,O 84,6 82 ,6  
3. 87,6  73,O 90,2 
4 .  77,O 79,O 83,6 
5 .  6 $ , 6  81 , O  80,8 
6.  73,2 78,6 04,& 
7 .  57 ,4  71 ,Q 93,6 
-------- ------- -------- ---------em 
Tota l  495,O S 3 1 , 2  603,6 1629,8 
Rata-2 7 0 , l  76,O 86,23 
Kemudian k i t a  h i tung  Jumlah Kuadratnya : 
. .. 
JKT = ( 7 0 , 2 ) ~  + (61 ,0j2 + . . . . . . . . + (93,612 - ( 1 6 2 9 , 8 ) ~  
JKP = ( 4 9 5 , ~ ) ~  + ( 5 3 1 , ~ ) ~  + (603,612 - (1629.81~ 
---------*---------------------- ----*----- = 873,6266 
JKS. = 1840,9981 - 673,6266 = 967,3715. 
Sslanjutnya.dicari Kuadrat Tengahnya : 
873,6266 873,6266 
mp = -------- = --------- = 436,8133. 
t - 1 3 - 1 
~ a d i  F h i t & =  438,8133 : 53,7429 = 8,13.  
Kemudi an k i  t a  masukkan da ta  perhi tungan tersebut ke d a l  am 
tabel sid ik  ragam sbb : 
- - - - - - - - - - . . . ---  
SK 1 d . b :  JK : KT I F h i t .  : F t a b e l  
'---------1-------1---------M'I------III-------t-----------' 
jperlakuanj 2 j 873,6266 j436,0133j  8.13 i 3,551 8 .01/  
I 1 I I 1 I I I 
i s  1 s s j 18 j 967.3715 j 53.74291 I. I I I ' I  I t I I 
I T o t a l  t 20 1 840,9981 : I I 1 F I I I 1 
Dengan demi k ian dapat k i t a  l i  h a t  bahwa : 
F h i t .  > F tab .  0,01 -------- > H i  diterima , y a i t u  terdapat 
perbedaan yang sangat s i g n i f i c a n t  antara ke 3 macam metode 
pengajaran tersebut terhadap n i l a i  akhir murid kelas 3 .  
2 .  Rancangan dengan n t i d a k  sama : 
Langkah yang digunakan d i  dalam rancangan i n i  pada 
prinsipnya sama dengan rangcangan sebelumnya ( n sama 1, 
t e t a p i  hanya dalam mencari unsur - unsut ANOVAnya mempunyai 
rumus rang berbeda. 
Hasi 1 suatu percobaan yang d i  1 akukan dengan rancangan 
i n i ,  mendapat t perlakuan (peslakuan 1 dengan n1, 
perlakuan 2 dengan n2 dan seterusnya hingga perlakuan t 
dengan n t  ). Hasil tersebut tersusun sebagai b e r i k u t  : 
I I I t 
I I P e r l a k u a n ,  t I 
I l_ll_------___-___llI----------------- Total I I 
I I 
I F 1 2 t Z I 
' - - - - - - - * ' _ - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - j  
1 I Y11 Y21 . . Y t l i  f 1 
; 2 1 Y12 Y22 . . Yt2 I I 
I ,  1 I I 1 I I 
I I I I 
1 I I 1 
I I I t 
I . X2n2 I *  I I 
I I I I 
I *  I I I 
I I I 
I 1 Y l n l  I 1 
I 4 1 
I I Y t n t  I 
: T o t a l  Y1.  Y2. . . . Y t .  Y.. 1 I 
1--------B-----------------------------------l-------------t 
I Rata-2 : Y1. Y2.  I . m . Yt. Y.. I 
Adapun unsur-unsur d ida lam tabel ANOVAnya adalah : 
-dera ja t  bebas perlakuan = t - 1 
-dera ja t  bebas s i s a  = n l  + n2 + .....+ n t  - t 
-dera j a t  bebas T o t a l  = n l  + n2 + .....+ n t  - 1 
-3umlah Kuadsat Total = E E Y i j  - Y.. 
i =1  j=1 ------ 
E n i  
-Jumlah Kuadrat Perlakuan= t Y . ~  - Y . .  2 
E ---- -*---- 
i = l  n i  t 
<E n i  > 
i =I  
-Jumlah Kuadrat Sisa = JKT - JKP 
-Kuadrat Tengah Perlakuan = JKP : (t - 1) 
-Kuadrat Tengah S i s a  = JKS : E~ ( n i  - 1 ) 
i=l  
- F h i tung  = KTP : KTS. 
Contoh Seal : 
Pada pemberian Makanan Tarnbahan pada BaJita dengan 4 
macam susunan yang berbeda (A,  B,C, Q ) . Percobaan di 1 aksana- 
k a n  dengan r a n c a n g a n  tersebut d i a t a s  dan p a d a  a k h i r  
percobaan pestambahan be r a t  badan bal i t a  t e rca ta t  sebagai 
beri kut  ; 
--I---C----IC------eI---L--------------------------m------------ 
I 1 1 
I 
I 
I P e r l a k u a n  1 I 
I 
I n I-_---,--,-----,--,~-----------------~ I Tota l  ; 
I I I 
I I A 0 C D I I 
I--,-,,---,-,-,---,----------------*-------------------*---l 
1 1 15 16,5 14,5 17 r 1 I I 
: 2 1 13,5 17 16 15,5 : I 1 
I I t 
I 3 1 16 18 17 16 I I 
I 18 I 4 1  15,s 14  t 3 I I I I 
12,s 16 14 ,s  : I 
- I ' 5 14.5  15 17,s : I 
I 19 18,s 20 I I 1 7  I I 1 
1 8  1 C , . 20,s  16,s 1g15 ! , I 
16 18,s I I 1 9 1  I 
I 10 : 18,5 I I I I 
t-----_---l,,,,-,,,----------------------------'-------*---l 
I Tota l  : 93,O 160,O 146,O 133,O : 540 1 
1--_------1-___---,----,------------------~----1-----------] 
1 Rata-2 1 15,5 1 8 , 8  t6,2 I616 : 65,l ! 
__I___----1C--____----~-------------------------~----------- 
Apakah ada perbedaan yang nyata d a r i  ke 4 makanan yang 
diberikan terhadap pertambahan berat badan b a l i t a  tersebut ? 
2 JKT = ( 1 5 ) ~  + ( 1 3 ~ 5 ) ~  + (16) +. . . . .t ( 1 9 , 5 ) ~  - ( 5 4 0 ) ~  
------- 
33 
= 9070 - 838,36 = 233,64 
JKP = (93.0)' + ( 1 6 8 ) ~  + (14612 i (13312 - (54012 
--_l-- Ir- -- --C--- ----- ------ 
6 10 9 8 33 
= 6,98. 
JIS = JKT - JKP = 233,64 - 6,98 = 228,66. 
Dera ja t  bebas perf  akuan = 4 - 1 = 3 
Derajat  Sisa = (6 + 10 + 9 + 8) - 4 = 29 
Derajat bebas Tota l  = ( 6 + 10 + 9 + 8 ) - 1 = 32 
KTP = JKP : It - 1 )  = 6,9& : 3 = 2 ,33 .  
t . . 
KTS = JKS : E ( n i  - 1 )  = 225,66 : 29 = 7,81. 
i =I 
F hi tung = KTP : KTS = 2,33 : ?,&I = 0 , 3 ,  
F tabel(0,05) = 2,93, ------- > F hitung < F t a b e l  -------- > 
Ho di ter ima.  
~ a d i  an ta ra  ke 4 macam makanan tambahan tersebut d i a t a s  
t idak  terdapat perbedaan yang nyata pada pertambahan bera t  
badan b a l i t a .  
Hasi l  yang k i t a  peraleh melalui U j i  F d i a t a s ,  apabila 
Ho d i t o l a k  a t a u  H i  yang d i t e r i m a  belurn d a p a t  memberikan 
keterangan perlakuan mana yang berbeda ( kecuali t = 2 , 
karena sudah jelas bahva yang sa tu  berbeda dengan y!ing l a i n .  
Untuk i t u  k i t a  p e r l u  membandingkan perlakuan tersebut  satu 
per sat u . 
Ada beberapa macam u j i untuk pembandi ngan per1 akuan 
tersebut  antara  l a i n  : 
- Uji t dengan Beda Nyata Terkecil (BNf )  atau Least 
S i g n i f i c a n t  Difference [ LSD ). 
- U j i  Tukey dengan Beda Nyata Ju jur  [BNJ) atau Honestly 
Significant Difference (HSD) .  
- U j i  Jarak Berganda Duncan ( UJBD ) atau Duncan's 
Multiple Ra ;t. ( Kusrini  ngrum, 1989). 
Qalam ha1 i n i  k l t a  akan mernpergunakan BNT a tau  LSD. 
Misalnya k i t a  i n g i n  membandingkan dua buah perlakuan 
yang mempunyai n i l a i  tengah atau r a t a - r a t a  pengamatan YA dan 
YB, maka : 
[ 1 
merupakan n i  l a i  terkeci 1 untuk menwn jukkan adanya perbedaan 
antara YA dan YB, dengan : 
[ ) = ta ra f  nyata O,Q5 atau 0,Ot. 
t = t i t i k  k r i t i s  sebaran t untuk taraf  nyata  ( ) 
I '  dan derajat bebas s isa .  s = Kwadrat Tengah S isa  = KTS, 
n , n  = Banyaknya pengamatan untuk perlakuan A dan 0. 
A B .  
K i t a  mel iha t  contoh soal I ( h a l .  7 ) mengenai 21 siswa 
kelas I11 yang menerima 3 macam metode mengajar yang berbeda 
Terlebih dahulu k i t a  hitung r a t a - r a t a  n i l a i  has i l  untuk ke 3 
perlakuan A,&,C,  y a i t u  : 70,JI ; 76,00 ; 86,23. Kemudian 
k i t a  tentukan t a r a f  nyata ( misalnya : 0,05 ) dan kemudian 
d ih i tung  BNT ( 5% ) sebagai ber ikut  : 
BnT ( 5% ) = t (5%)  . 18 x V 2 KTS/n 
= 2,Ol . 18 x U 2 x 53,7429/7 
= 11 ,28 ,  
Selanjutnya disusun r a t a - r a t a  perlakuan berurutan dari 
terkeci  l ke terbesar atau sebal i knya. 
ll---eI-------l-l-l---------------------------------------- 
:Perlakuan : Rata-rata  B e d a ( s e l i s i h  ) ] BNT 5% 1 
I : perlakuan :-------------------------I I 
I I 
1 I I 
t x I x - A  x - 8 I 1 
1----------1--,,,,,-----IIII---IIII--I----d-*-----'--------' 
c I 86,23 : 15,52 * 10,23 * I I I 
1 1 6  I 76,OP : 5,29 8 ,24  I 
1 c 1 70,71 I t 1 I t 1 
---------------------------------------*-------*------------ 
Kemudian dibandingkan beda atau selisih tersebut dengan BNT 
5% = .8,24. Yang 1 ebi h besar dari 8,24 d i  beri  tanda * dan 
y a n g  l e b i h  k e c i l  d i b i a r k a n  apa a d a n y a .  U n t u k  l e b i h  
memudahkan membuat kesimpulan disusun mendatar berdasarkan 
tanda * , dan dibuat  n o t a s i (  dengan huruf keci l ) .  Ni'Faj 
yang t i d a k  berbeda nya ta  d i t a n d a i  dengan t a n d a  g a r i s  
d i  bawahnya, sedangkan yang berbsda. t i.dak d i  beri  g a r i  s. 
Ututan  pembuatan tanda g a r i s  i n i  d i m u l a i  d a r i  u r u t a n  
perlakuan pertama, kedua d s t ,  atau dengan huruf l a t i  n keci l 
dari a .  Yang segaris dengan huruf yang sama, iang t idak 
segaris dengan huruf berbeda. 
Terlihat bahwa 86,23 mempunyaj tanda a dan 76,00 serta 
70,7? mempunyai tanda b , Sehingga dengan demikian dapat 
disirnpulkan Metode pengajaran C berbeda nyata dengan Metode 
pengajaran B dan A.  Sedangkan Metode pengajaran B dan A 
t idak  berbeda nyata 
KESIMPULAN : 
- Oidalam simple randomized design unsur te rpent ing  adalah 
pemi l i h a n  subyek kelompok I group 1 dan penempatan 
perlakuan secara random. 
- Tesdapat 3 macam s imple  randomized design y a i t u  : Jumlah 
n (subyek) dalam kelompok sama, jumlah subyek t idak  sama 
dan anak kelompak. 
- Untuk mengetahui perbedaan perlakuan dilakukan dengan t 
t e s  (untuk 2 kelompok ) atau F t e s  dengan AMOVAnya ( untuk 
2 atau leb ih  kelompok 1 yang dilanjutkan dengan U j i  BNT, 
BNJ atau UJBD. 
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